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值和投资决策。因此 IPO 盈利预测可以提高整个市场的信息效率。但是 IPO 盈利预测也
会带来一个负面的问题，那就是管理层为了迎合预测而进行的盈余管理。 







































The disclosure of IPO earnings forecast has always been a focus of study because it is 
significant for the capital market. For investors, IPO earnings forecast  represents the 
expextation and description for the company’s performance in the future, which provides 
information for the investors for decision-making, enhances the confidence the market has for 
the company, reduces information asymmetry between the internal managers and the external 
stakeholders of the listed companies and helps investors with investment decision-making and 
stock valuation. Therefore the IPO earnings forecast can improve the information efficiency 
of the entire market. But the IPO earnings forecast will bring a negative influence of earnings 
management of high level in order to meet the prediction.  
As China's IPO earnings forecast disclosure became voluntary rather than mandatory, 
IPO companies can voluntarily choose whether to disclose earnings forecasts, which may lead 
to a stronger incentives to earnings management of the company who discloses. Under the 
premise of voluntary disclosure regulation, this study attempts to find out whether the 
disclosure of IPO earnings forecasts will have an impact on the company's earnings 
management. The empirical results show that there is indeed a significant correlation between 
these two, the companys who voluntarily disclose the IPO earnings forecast have earnings 
management of higher level than the companies without forecast disclosure. This study 
further discusses with different corporate governance characteristics, whether the correlation 
of IPO earnings forecast disclosure and earnings management will be different. The results 
show that with the board of larger siz and stronger independence, the correlation of the 
company's IPO earnings forecast disclosure and earnings management is weaker, suggesting 
that a good corporate governance can effectively inhibit the company's earnings management 
behavior in order to meet IPO earnings forecast. 
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预测就是在 IPO 的时候发布在招股说明书里的盈利预测。我国 IPO 盈利预测的披露制度
也经历了几次比较大的变动。在 1999 年以前的时间里，IPO 盈利预测在 IPO 定价制度中
承担着非常重要的作用，公司在招股说明书中披露的预测每股收益乘以一个相对固定的
市盈率得到的结果作为股票发行定价。2000 年以后我国的 IPO 制度从审批制改为了核准
制，IPO 定价规则也相应发生了改变，慢慢从市盈率严格管制阶段转向了市场化的询价
阶段。而随着定价制度的转变，IPO 盈利预测披露制度也在发生转变。 


















































在 IPO 时有了自主选择披露与否的权利。IPO 盈利预测的披露是否对公司各方面产生影
响成为学者们所希望探讨的问题， IPO 盈利预测对于盈余管理的影响研究有其理论需
求。而且目前国内外学者对 IPO 盈利预测和盈余管理单独进行研究的论文有很多，但是
专门研究 IPO 盈利预测的披露对于盈余管理的影响的研究尚不多见，本文试图探索 IPO
公司自愿披露盈利预测与否与管理层盈余管理程度之间的关系，以及在不同的公司治理


























后以我国 2001 年 3 月 15 日至 2012 年 12 月 31 日间在 A 股主板 IPO 上市的公司为样本,
进行研究设计,定义变量、构建模型,对前述逻辑假设进行实证检验和分析。在实证部分,
本文主要釆用描述性统计分析、多元线性回归分析等方法对数据进行分析。本文数据处
理通过 Excel、SPSS19.0 完成。 
1.4本文的研究框架 
根据前文所述的选题背景及意义，本文在前人研究的基础上，以实证的方式研究了




外两个方向分别介绍了前人对于 IPO 盈利预测和盈余管理的研究成果。在 IPO 盈利预测
方面主要对于披露的动机、披露预测的准确性以及预测的市场反应做了文献综述；在盈
余管理方面主要介绍了盈余管理的动机以及价格相关性等研究。本文还对国内外学者关
于 IPO 盈利预测和公司治理对盈余管理的影响的研究作了文献综述。 
























































2.1.1 IPO 盈利预测的文献综述 
对于 IPO 盈利预测的研究最早开始于上个世纪 70 年代的国外发达资本市场，从最
开始探索盈利预测理论的规范型研究到后来兴起的实证型研究，国外对于 IPO 盈利预测






了降低代理成本会披露盈利预测，从而提高自身的代理报酬。Ruland 和 George （1990）
的研究结果表明，如果公司打算继续进行融资扩大资本，为了吸引更多的投资者，管理
者会选择主动披露更多的盈利预测信息来向外传递信号，以吸引更多的资本投入公司运
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